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найбільшого за обсягами у світі, є важливою тенденцією розвитку зовнішньоторговельних 
відносин України. Позитивна динаміка збільшення обсягів зовнішньої торгівлі між Україною 
та ЄС свідчить про підвищення рівня співпраці та наявність потенціалу для подальшого 
співробітництва. 
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Постановка проблеми. Бідність є гострою проблемою держави, яка виникає як наслідок 
багатьох факторів. Деякими з них є: скорочення робочих місць, що призводить до безробіття, 
погіршення умов для сприятливого функціонування бізнесу, що негативно впливає на доходи 
населення, зниження продуктивності праці, як наслідок тяжких хвороб, поганої екології та 
умов праці тощо. Також, на рівень бідності впливають безліч інших складових, від наявності 
яких ситуація в країні тільки погіршується: корупція, низький рівень конкуренції, безробіття, 
наявність обмежень та перешкод для утворення малого бізнесу, нерівність і т.д.  
Мета статті. Огляд ситуації в Україні за останні роки з аналізом статистичних даних.  
Основні матеріали дослідження. Перш за все, зазначимо ключові терміни: 
Бідність – це неможливість внаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, 
притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу [1]. 
Межа бідності – це рівень доходу, нижче від якого є неможливим задоволення основних 
потреб [1]. Це частка прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.   
З вище зазначеного розуміємо, що межа бідності відповідає прожитковому мінімуму, 
тобто рівню доходів, за якого можливі мінімальні витрати на матеріальні блага та послуги для 
підтримання життєдіяльності людини. Прожитковий мінімум є різним для окремих верств 
населення, тому розглянемо Таблицю 1 для висвітлення точної інформації згідно з даними 
сайту Міністерства фінансів України [2]. 
Таблиця 1 
Прожитковий мінімум в Україні по соціальним і демографічним групам (грн.) 
Період 
Загальний 
показник 
Діти до 6 
років 
Діти з 6 до 18 
років 
Працездатні 
особи 
Непрацездат
ні особи 
01.07.2018 – 
30.11.2018 
1777 1559 1944 1841 1435 
з 01.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497 
 Відповідно даним Державної статистики України, за 2017 рік 49,6% домогосподарств 
мали достатній рівень доходу, але не заощаджували, 38,1% - постійно відмовлялися від 
найнеобхіднішого, крім харчування, 7,8% - мали достатній рівень доходу і заощаджували, 
4,5% - не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування [3]. На 2017 рік в Україні близько 
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60% населення перебувало за межею бідності. Про це під час презентації звіту ПРООН щодо 
людського розвитку заявив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Ніл 
Уокер [4]. У загальній кількості домогосподарств за 2017 рік із середньодушовими 
еквівалентними грошовими доходами на місяць нижче законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму найбільше складають в Дніпропетровській, Донецькій та 
Житомирській регіонах [3]. 
Висновок. Проблема бідності в Україні існує не перший рік. Навіть збільшення 
прожиткового мінімуму, рівня заробітної плати ситуацію не покращують через постійне 
підвищення цін, темпів інфляції, відсутності робочих місць тощо. Встановлений показник 
прожиткового мінімуму не відповідає реальним потребам населення. Тільки 7,8% 
домогосподарств з достатнім доходом заощаджують, а 38,1% витрачають майже весь всій 
дохід тільки на харчування. Це свідчить про несприятливу ситуацію в країні, та потребу у 
внесенні змін в її політику.  
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Постановка проблеми. Для України, яка прагне стати розвинутою європейською 
державою, проблема сприяння інноваційній діяльності та практичного освоєння її результатів 
в інтересах сталого розвитку є пріоритетною. Однак, за результатами інноваційної діяльності 
в міжнародних рейтингах Україна поступається багатьом країнам. 
Мета статті. Дослідження спрямоване на виявлення сучасних проблем розвитку 
інноваційної діяльності в Україні та визначенні перспектив її активізації. 
Основні матеріали дослідження. Аналіз рейтингу агентства Bloomberg показав, що 
проблемними аспектами інноваційного розвитку України є: недостатні витрати на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські розробки (47 місце України у 2018 році з 50 досліджених 
країн); незначний обсяг виробленої доданої вартості (48 місце); низька продуктивність праці 
(останнє 50 місце); незначна частка високотехнологічних компаній (32 місце); низька 
концентрація дослідників (46 місце) [1]. За складовими елементами глобального індексу 
інновацій видно, що Україна має проблеми зі створенням умов для інноваційної діяльності:  
